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1 Une seule opération concerne le Paléolithique en Bretagne. Il s’agit d’un programme de
longue haleine mené sur le site de Ménez Drégan à Plouhinec (29), doté de moyens
importants  et  qui  associe  une  équipe  pluridisciplinaire.  La  seconde  année  du
programme triennal  autorisé  en 1997 a  livré  de nouveaux éléments  significatifs  qui
permettent  de mieux cerner  la  stratigraphie  du site  et  sa  datation.  La  présence de




2 La fouille programmée pluriannuelle de Pléchatel,  La Hersonnais (35) a livré encore
cette année, son lot d’informations nouvelles : la campagne de 1998 est la dernière sur
le site et les efforts vont être désormais consacrés à la publication des résultats.
3 Un projet de parking souterrain au cœur de la ville close de Saint-Malo (35) a permis la
mise  en  évidence  d’une  occupation  campaniforme.  Les  niveaux  fossilisés  sous  un
cordon dunaire  ont  livré,  outre  diverses  structures  fossoyées  et  empierrées,  un  lot
abondant de mobilier lithique et céramique pour cette période encore mal cernée dans
la région.
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Mégalithisme
4 Dans  ce  domaine,  seule  l’archéologie  programmée  livre  des  éléments  nouveaux,
toujours limités à l’opération menée à Erdeven, Lannec Er Gadouer (56) : dans le cadre
de la préparation de la publication de la fouille menée sur le tertre néolithique ancien,
un programme de sondages et de relevés dans la périphérie du monument a permis
notamment l’identification d’un nombre important de menhirs inédits localisés dans le




Habitat de l’âge du Bronze
5 Cette année, seul l’achèvement du programme pluriannuel sur le site d’Ouessant (Mez
Notariou, 29) a concerné cette période : la fouille a permis de préciser l’extension de
l’occupation  du  Bronze  ancien-moyen  et  le  démarrage  de  l’étude  du  mobilier  a
confirmé l’intérêt de ce lot pour la connaissance de cette période au plan régional.
6 Il convient également de signaler une découverte fortuite majeure en Côtes d’Armor où
un agriculteur a mis au jour une sépulture aristocratique du Bronze ancien qui a livré
un ensemble de haches plates en bronze, des poignards et une vingtaine de pointes de
flèches à pédoncule en silex.
 
Âge du Fer
Habitat et peuplement de l’âge du Fer
7 Cette année, c’est surtout l’archéologie programmée qui a apporté son lot de données
nouvelles concernant l’habitat de l’âge du Fer.
8 La  première  campagne  d’un  nouveau  programme  triennal  sur  le  site  d’Inguiniel
(Kerven Teignouse, 56) a permis de mieux cerner l’extension du site, beaucoup plus
vaste qu’imaginé initialement. La fouille a notamment livré un très beau couvercle en
céramique graphitée à décor estampé.
9 L’achèvement  d’un  nouveau  programme  triennal  sur  le  site  de  Paule  (Saint
Symphorien, 22) a conduit à l’achèvement de la fouille de la partie du site décapée
en 1996.  Cette  campagne  a  encore  livré  des  résultats  majeurs  de  divers  ordres,
notamment des éléments confirmant une activité d’exploitation de sables aurifères. Les
premières datations dendrochronologiques obtenues sur les bois du puits découvert
l’année  précédente  attestent  par  ailleurs  son  abandon  dans  le  courant  des  années
30 av. J.-C.
10 L’achèvement  de  l’étude  de  l’épandage d’ossements  animaux mis  au  jour  en 1995  à
Ouessant (Mez Notariou, 29) en périphérie du site du premier âge du Fer a confirmé
que  nous  étions  en  présence  de  rejets  secondaires  correspondant  à  des  pratiques
symboliques  (sanctuaire ?)  comme  l’atteste  l’analyse  des  ossements  animaux  très
nombreux.
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11 Il faut également signaler une découverte fortuite importante en forêt de Liffré (35) :
un dépôt monétaire de statères gaulois en billon, pour la plupart riedones.  Environ
1 100 monnaies,  actuellement  en  cours  de  nettoyage  avant  identification  et  étude
étaient déposées dans une céramique non tournée très fruste. Ce dépôt est localisé dans
une vaste enceinte fossoyée considérée jusqu’ici comme appartenant exclusivement au
Moyen Âge.  Une  campagne  de  sondages  ponctuels  qui  seront  poursuivis  en 1999  a




12 Une opération menée à Vannes rue de la Tannerie (56) dans le cadre de l’instruction
d’un  permis  de  construire  a  révélé  un  quartier  d’habitat  particulièrement  bien
conservé dans un îlot proche du quartier du « forum » puisque l’ensemble de la parcelle
sondée présente des vestiges bien conservés en milieu humide sur plusieurs mètres
d’épaisseur :  constructions  en  pierre  et  bois,  canalisations...  Les  datations
dendrochronologiques déjà réalisées couvrent les Ier et IIe s. de notre ère. Par ailleurs la
mise  en évidence  d’un mur  courbe  en petit  appareil  conservé  sur  plus  de  20 m de
longueur et plus de 2 m de hauteur en certains points suggère que nous pourrions être
en présence d’un édifice de spectacle dont le diamètre serait de l’ordre de 80 m. La
qualité  et  l’importance  des  vestiges  ont  incité  à  mettre  en  œuvre  une  solution
technique pour éviter la fouille et les conserver in situ.
13 La fouille de sauvetage urgent menée dans l’emprise d’un projet de station d’épuration
de Visseiche (35) a permis de préciser la nature de l’occupation antique du site : elle a
mis en évidence un établissement thermal gallo-romain important situé en bordure de
la route antique Rennes-Angers déjà fouillée récemment ; cette installation suggère que
nous  pourrions  être  en  présence  d’une  mansio,  située  à  une  journée  d’étape  de  la
capitale de cité des Riedones, ce qui coïncide avec les données de la carte de Peutinger
qui mentionne dans le secteur un « Vicus Sepia ».
 
Sanctuaire gallo-romain
14 Le programme pluriannuel sur le site de Corseul (Le Haut Becherel, 22) s’est achevé
avec notamment la mise en œuvre d’une réflexion architecturale à partir de l’analyse
des  données  de  la  fouille.  Elle  permet  de  proposer  une  restitution  complète  du
monument et des grandes lignes de son fonctionnement. La construction apparaît très
homogène même si elle s’est sans doute déroulée sur un laps de temps assez long ; par




15 La poursuite de l’opération sur l’abbaye de Beauport à Paimpol (22), notamment dans
la « Salle au Duc », dans le cadre d’un programme de restauration, a permis de préciser
la chronologie relative du bâtiment et de confirmer sa vocation artisanale dans son état
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initial : en plus des installations attestant une activité liée à la métallurgie du bronze et
datable du XVe s. déjà mises en évidence l’an dernier, une forge a été découverte. Par
ailleurs, le dégagement et l’étude du conduit d’eau qui passe sous cette salle a permis de
confirmer qu’il ne pouvait s’agir de latrines et plus largement de lancer la réflexion sur
l’hydraulique dans l’établissement.
 
Fortifications et châteaux médiévaux
16 La  mise  en  œuvre  d’un  nouveau  programme  triennal  sur  le  château  du  Guildo
(Créhen, 22)  a  concentré  les  efforts  cette  année  sur  le  secteur  du  logis.  La
compréhension de
17 ce secteur du château est désormais très avancée : le logis du XIVe s. a été détruit lors de
combats au XVe s. et arasé avant d’être reconstruit aussitôt.
 
La ville médiévale
18 C’est  sans conteste dans ce domaine de la ville  médiévale que les résultats les  plus
spectaculaires et les plus novateurs auront été obtenus cette années en Bretagne dans
le domaine de l’archéologie préventive, notamment avec la fouille de la place Laennec à
Quimper (29).
19 Cette opération a en effet permis à la fois d’étudier de manière très large (2 000 m2
environ)  l’évolution de  la  place  située  au cœur de  la  ville  médiévale  au pied de  la
cathédrale  Saint-Corentin  et  de  confirmer  la  présence  sous  jacente  d’un  cimetière
médiéval antérieur au XIIIe s.,  dans un état de conservation tout à fait  exceptionnel.
Plusieurs sépultures en cercueil ou coffre de bois ont été identifiées ; deux d’entre elles
ont été fouillées ; il s’agit d’inhumations d’enfants en bas âge dans un coffre de bois
dont les planches étaient liées dans un cas par des chevilles de bois, dans l’autre cas par
des liens en fibre végétale. Les corps étaient eux-mêmes dans un état de conservation
rarissime puisque l’un des cerveaux était  conservé.  La qualité de ces vestiges et les
problèmes techniques posés par une telle fouille (plusieurs centaines voire milliers de
tombes du même type conservées) ont incité à mettre en œuvre une protection forte
des vestiges et à modifier le projet d’aménagement urbain en conséquence.
20 Une autre fouille préventive menée dans la ville médiévale de Quimper, dans l’enceinte
du  collège  de  la  Tour  d’Auvergne  a  permis  d’étudier  plusieurs  constructions  bien
conservées de la fin du Moyen Âge, recouvrant une occupation plus ancienne dans cette
même  période,  matérialisée  par  une  série  de  fosses  creusées  dans  le  substrat  et
contenant un échantillonnage intéressant de mobilier céramique.
21 Enfin, la fouille réalisée place Sainte-Anne à Rennes (35) dans le cadre des travaux du
métro-Val a permis la fouille d’un ensemble de constructions s’échelonnant entre le
XIVe et le XVIe s. ; notamment un vaste puisard comblé de boue liquide et creusé jusqu’à
plus de 10 m de profondeur dans le schiste a livré un échantillonnage de mobilier des
XVe-XVIe s.  particulièrement  riche  et  varié :  plus  de  70 céramiques  entières,  de
nombreuses chaussures en cuir,  du mobilier en bois (cuillers,  peignes…),  une masse
impressionnante de macrorestes végétaux... dont l’étude est en cours.
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Époque moderne
Les jardins de l’époque moderne
22 La fouille programmée entamée en 1997 sur les jardins des XVIIe-XVIIIe s. du château de
Kerjean (Saint-Vougay, 29)  a  apporté  des  informations  tout  à  fait  passionnantes  et




Drac Bretagne (service régional de l’archéologie)
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